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de redención moral para el Magisterio; se
abre. indudablementt:, una nueva era de
justas reivindicaciones .
Es el pueblo que despierta; el sentido
de la justicia que resurge; la realidad Que
se impone. Su hermosa lección. muy pro~
pia para ocasional. en nuestras clases, la
recibo con aplauso y sentida gralilud
Ella, por lo magnífica y oportuna, y por
~I origen de su lOiciación, me causa dolor
y honda satisfacción.
Esta, per la nobleza de espfrilu que la
anima, por la cantidad de justicia social
que encierra y por el ardor y vehemencill
que su autor trata de infundirla. Aquel, por
lo que supone de reproche, de olvido. de
~o~rcia. en el concepto de nuestra aclua
ción, Mas, esta omisión nuestra, esta
apariencia de olvido, están tanto más
justificados, cuanto más próximamente
intereSAda es la causa que los motiva.
La afinidad profesional, y hasta cierta
relación de parentesco, eSlablecen entre
D. Pedro Mur y este, su servidor. cierto
vaclo, un extraño inconveniente de dell
tcadeza, un dique de involuntaria resis
·t~ncin. impuesto por el convencionlllismo
social.
Conocfamos. como V. Sr. Alonso. los
alias merecimientos del Maestro modelo,
su labor callada y fecunúa, los grandes
valores civlcos que en sus alumnos nume
rosos supo infundir, (muchos de estos han
pregonado con la elocuencia de sus pro
gresos las bondades profeSIOnales de su
propulsor), mas. cfE'Jamos vedado a nue'·
Ira delicadeza y caballerosidad. la dela·
ción de sus valiosos merilos.
Iloy, que la iniciativa parte de V. per·
sana alejada de nuestra gran familia pro·
fesional: que un Doctor cuila y de fllla
sensibilidad en sus andanzas lugareñlls.
cumpliendo los sagrados deberes de su
elevada profesión, ha aprendido de dolo-
res yalegrias, de iusticlas e ingratitudes,
de satL;facciones y contrariedades; hoy.
recojo. ferviente. su grito de simpálica
atracción, para lIe\'arlo integro al corazón
de los hermanos. compañeros querldol
en la pafriótica empresa de regenerar
pueblos y generaciones y decirles: .AlIá,
en las gradas iniciales del aliar milenario
del popular Oroel, se levanta un pueblo.
el que albeJga un templilo, sencillo por
su factura material. dedicado a Minerva,
pero magistral y universitario por la alta
función que en el se cumple; y en sus hu-
mildes criptas. un venerable sacerdote de
la enseflanza que. con su ejemplo y sus
doctrinas, con su corazón delicado y su
recia voluntad, ha sabid:> hacer de aquel
templito. una catedral suntuosa de la edu-
cación. ~el amor, y del querer, virtudes
todas, que dan prestancia y grave distin-
ción.
El pueblo que él supo refundir y lrans·
formar, no es ingrato; corresponde 8 su
trato y actuación acertada, con la plepa-
rtlción de sentido homenaje, y quiere real-
extranjero 7150 pesetas afto.
Muy señor mio y amigo: Conflo en sus
conocidas bondades y no dudo incluirá en
su estimado PeriÓlJico. las adjuntas lineas
de respuesta· a un articulo publicado el
jueves próximo pasado, en el Semanario
de su dirección.
Le adelanta las gracias más sentidas y
reitera a V. el tesllmonio de su considera-
ción más distinguida su affmo. s.s. y amigo
JosS NOVALES
CIUDAD
A DON MANUEL ALONSO
IdÉDIco FORENSE DE ESTA CIUDAD
Considerado amigo: Jamás he dudado
de las excelsas virtudes de su noble co-
razón y muestras he recibido de su pro-
ceder correcto y bien intencionado. Pero
si no conociera sus sanas y rectas inten-
ciones. la generosidad y delicadeza de sus
sentimientos. su articulo del pasado jue-
ves en LA UNIÓN. impregnado de senti·
mentalismo y alabanzas emotivas, hubiera
bastado a ganar mi voluntad y slmpalfas.
Quiero referirme a su oportuno y acer-
lado escrito .HONRANDO A. UN MAES-
TRO. el cual señala una orientación de-
finida. de bieil probada hidalgufa )1 clara
concepción de merecida justicia. Por 10
que, como Maestro y Presidente de la
Asociación del partido, no puedo. ni debo
ni quiero pasar desc.percibido.
En estos tiempos de ambiente democrá-
tico, parece alborear una nueva aurora
,
Sr. DIRECTOR De _LA. UNJON_
LA JUNTA
perdidos, olvidados y consentidos por
nuestra t1pal1a e indiferencia.
Jaca. cuya historia guarda una relación
estrecha con cuanlo se asienta en el 11I0n~
te Pano no debe sentirse aletargada y dor-
mida ante el lecho que representa la inau·
guración que nos ocupa y debe por tanto
ser ella la que en lugar preferente contri-
buya con su asistencia y sus medios a dar
el mayor realce Que lit fiesta merece y ser
también nosotros los primeros que rasgue-
mos el velo que sobre Aragón alcanza de
la difusa y casi extinguida leyenda negra.
Por ello percatándose el _Sindicato de
Iniciativa de Jaca. de todo cuanto aquella
fecha imperecedera legará a la posteridad.
ofrece a sus socios y conciudadanos un
servic::lo de uutocares Que permita su tras-
lado de esta capital al Monasterio de San
Juan (nuevo) mediante las siguientes con-
diciones: Precio de ida y vuelta. elnco pe-
setas. Salida deJaca a las 7 de la mañana
del día doce; regreso a Jaca a las 19 del
mismo dla.
••••••••••••
Carta abierta
INDEPENDIENTE
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Resto de espafta 5 pesetas ano.
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SEMANARIO
que para Aragón tiene la apertura de vla
póblica que nos transporte al lugar que
fué gloria de nuestros anlepasados r Que
en el presente signifIca el despertar de
una raza vigorosa. fuerte y animada, dis-
puesta a luchar al solo evocar su nombre.
El acto inaugural que a primera vista
carece de la imporlancia que realmente tie-
ne, y que la hay en grado sumo para nos
otros los aragoneses, hállase en su prepa-
ración rodeado de la mayor magnlficen·
cia por el alcance y significado del mo-
mento histórico que encierra; en el habrán,
de trazarse, en lineas generales y toscas,
la ruta que Aragón debe seguír tanto en el
orden de la sucesión de hechos. valiendo
se de todo cuanto existe. como de la
pronta y necesaria rehabilitación jurldica
de sus instituciones todas, compatibles en
el fondo con el principio basico de nuestra
sociedad. Con el pretexto de la inaugura
ción de la mencionada carretera se abra-
zarán en apretado haz las tres provincias
hermanas para iniciar desde donde fué su
cuna esta segunda reconquista de valores
MIGUEL ANCIL
ras, cosecheros y labradores, cuya renla
anual no llega a diez mil frantos y cuya
edad al tiempo de inscribirse es inferior a
treinla años.
La generalidad de los retiros se consti-
tu}'en con ulla contribución igual úel pa-
trono y del obrero, bonificado el total por
el Estado en determinado tanto por cien~
too Los asalariados /la vierten directamen-
te su parte contributiva o cuota; son los
patronos quienes al tiempo del pago del
sueldo o jornal depositan la cantidad co-
rresp,gndiente a ambas partes en la caja
de previsión. Tléndese en todos los pa'·
ses al establecimiento de una cuota fija
equivalente al 5 por 100 del sueldo Ojor-
nal percibido. Estas Cajas de pre\islón
establecen también préstamos para los ca~
sos de enfermedad o invalidez en el tra·
bajo.
El funcion8fT1iento tecllico del retiro es
variable en cada pals, aunque todos con~
vergen en la simplificacion de las opera-
ciones concernientes. a que mediante la
doble cooperación del obrero y del patro-
no y el beneficio del Estado. pueda reti-
rarse el funcionario y el obrero a la edad
comprendida entre 55 y 60 anos con una
jubilación relacionada con el sueldo o jor-
nal que durante su vida de trabajo perci-
bieran. En Francia, el servicio de retiros
se verifica por Cajas regionales. dividién-
dose para ello la nación en veinticinco re
giones provistas de sucursales en las zo·
nas donde existen más de diez mil obre-
ros asegurados para el retIro.
Estas Cajas modernas de previsión pro-
pagan los bienhechores efectos del coo-
perativismo social }' destruyen el indivi-
dualismo estéril e infecundo.
JA.CA: Uml pesda trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32
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LOS RETIROS OBREROS
••••••••••••
En la sociologfa conlemporánea el tra-
bajo se efeva al vértice de los consideran-
dos, por eso en la nivelacibn social mo-
denta. el obrero ocu~ una escala dig-
namente merecida.
Obra de justicia y de grata reivindica-
ción es el acto de no abandonar al hom-
bre que en el transcurso de los rlños des-
de su juventud hasta el extremo de la ve-
jez. dedicó su actividad, su inteligencia,
sus fuerzas flsiess y psiquicas al trabajo
que ennoblece 8 los puebl'ls y desarrolla
las riquezas de las naciones. siendo el
factotum del capital. De aQulla implanta·
clón del retiro obrero. ley primordial de
fraternidad moral e igualdad material, a
la cual los Gobiernos de los pafses todos
del orbe civilizado, consagran importan-
tes iniciativas. En E6paña esta implanta-
do también el retiro obrero. y se trabaja
para que por sucuantla y forma estimule al
hombre del t,abajo durante los dfas de la
edad moza, S8Dlendo que cuando sus fuer-
zas lleguen 8 menguar por el estado vale·
tudinario, ha de encontrar un descanso
con subvención conveniente. premio fi·
lantrópico y social que necesariamente ha
de agradar al trabajador.
En muchas naciones. estos retiros son
y. obligatorios para todos los asalaria~
dos, habiéndose ampliado en Francia has-
ta los haberes de diez mil francos anuales.
La obligación del retiro se extiende a
todos los trabajadores agrfcolas e indus·
tnales de los diversos ramos y clases. Se
ha también ampllado a una rategorla de
asegurados llamados facultativos. como
prendtendo los pequeños patronos. artis-
el próJ:imo domingo día doce del pre-
sente mes de Julio, tendrá lugar la inau-
guración oficial de la carretera de acceso
al bello e histórico Monasterio de San Juan
de la Peña, cuna de nuestro pasado y bao
luarte de la Reconquista aragonesa.
Al abrirse oficialmente una carretera que
conduzca al Monasterio de San Juan colo·
ca a éste en relación Intima y en contacto
éstrecho con turistas, historiadores. aro
Queólogos, poetas y escritores que aparte
de cantar y justiprechu su valor, estable·
cen una nueva orientación de 'ndole eco-
nómica de la que Jaca participará en aten·
ción a sus condiciones de prox.il1liclad y de
centro de turismo pirenáico. sin tener en
cuenta otras de muy grande importancia.
En estos dial la Prensa ocupa algunas
de sus columnas detallando cuanto se pro·
yecta realizar para aquella fe<.ha, del mis-
mo modo que señlla la transcendencia
SINDlcnTO DE INIClnTIVn
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ALCALDIA DE JACA
En la depoaitarla de este Ayuntamiento hAllan·
se a disposición de quien acredite ser su duetlo
los siguiente!! objetos encontrados en la vla púo
blica.
Un billete del Banco de Espana.
Una llave.
Un p.:!ndiente.
Una llave.
Un monedero con monedas.
Un llavero con llaVe!!.
Una pulsera.
Una pluma estilográfica.
Un reloj de bolsillo.
QIrO de pulsera sel\ora.
Una llave con cadena.
Un imperdible con medallu.
Lo que se hElce público dando cumplimiento I
lo preceptuado en el articulo 615 del Códi¡;¡;o CI'
vil vigente.
Jaca 3 Julio de 1931.-EI Alcaldejul/o Turra/¡,
Saludó a jaca como representante de
Gobierno de la República, y dijo que
esta Ciudad tenía dos motivos de legiti·
010 orgullo: El haber sido cuna de los pn-
m~ros hechos que permitieron el advelll-
miento del nuevo régimen y el haber sido
elegido por la Universidad de Zaragoza
como asiento de sus cursos de verano.
Dedicó a la Universidad Jaquesa -a 1,
que se ofreció cumplidos elogios y re-
corda que él catedrático, entusiasta de la
ensei'lanza, pospone a la sa'isfacción pro·
fesional todas las otras por muy gratas que
sean. Terminó reiterando su ofrecimientú
a Jaca, siendo ovacionado con todo Cl!'
riño.
Continuaron los aplausos cuando se le-
vantó a hablar el Rector de la Universi-
dad de Zaragoza Don Gil Gil y Gil quier
en muy pocas frases, con la maravillas<>
habilidal.1 oratoria que le caracteriza resu-
mio el sentir de los que le precedieron}
expuso su criterio propio lleno de espe·
ranzas respecto del porvenir de Aragón.
Sus primeras frases fueron de alabanzB
a Miral que con incesantes desvelos ha
mantenido firme la obra de los cursos dt
verano.
Refirióse enseguida a las palabras de!
Alcalde que seftalaba como pauta de con-
ducta Libertad}' Justicia) a las de Mir
que estimaba imprescindible el orden, co-
mo base de organización para pensar que
estas normas plausibles, serian un hecho
en Espana que tomarfa el ejemplo de
Aragón.
Aludió después a las aserciones del Go·
bernador, congratulándose de que apre-
ciase como mayor motivo de satisfacción
el de ser catedrático. Aprovechó el 010'
mento para agradecer sus ofertas y pan
saludarlE:.
Explicó el orador. ocasionalmente, que
el director de los Cursos de Verano y él
disenlfan en no pocos principios pero que
ahora como antes continuaban junios por·
que coincidlan ambos en lo sUitandal: en
el respeto al derecho ajeno.
Afirmó que la Universidad de Zarago-
za consideraba a la de Jaca como su hija
predilecta, diciendo que buena prueba de
ello era la comisión de Catedráticos de
todas las facultades Zaragozanas que se
habran desplazado de la capital para asls-
I Afirmó que ni la Universidad de Zara- I
goza, ni la de JacR son lo que podrlan
ser e insistió en el gravfsimo peligro que
había de entranar la desaparición de la
Universidad. Acabarla· dijo con el es-
pfritu de raza y dejarla a Aragón para pas-
to de audaces aventureros y logreros.
Tuvo, despues, palabras de viva repul-
~a para quienes explotan a la región ara-
gonesa llevándose fuera-sin dejar en
ella ni el más modesto beneficio-su ri·
queza más saneada. Probó su aserción
con indiscutibles ejemplos y exhorto a los
ciudadanos cuya sensibilidad se halla mas
despierta bajo el nuevo régimen, a que
no permitiesen despojos de ninguna espe·
cie y acabasen con toda suerte de hipo,
tecas.
Nuevamente condenó la pasividad de
los aragoneses. Los pueblos, dijo, no se
redimen con la sangre de un redentor, si·
no que necesitan del esfuerzo común a
base del esfuerzo personal para mantener
incólumes todos los atributos de su dig-
nidad.
La Universidad se defenderá a sl misma
y defenderá a Aragó.. , pero pHra que pue
da esto ser un hecho. es indispensable em·
prender tenaz campana que funda en una
las almas del pueblo y de la Universidad.
Hay que conservar puro el tipo del batu-
rro que representa el esplritu de nuestra
personalidad.
Aseguró Que la Universidad de jaca si-
gue fiel a su propósito Je levantar el pres-
tigio de la Ciudad donde tiene su sede, y
aprovecho el momento para inducir a quie-
nes le escuchaban a deshacer fantasmas y
a demostrar a extranjeros y españoles que
nada ha disminurdo la hidalguía, la corte~
sanla de Jaca hacia sus hués~des, subra-
yando su aserto para responder de que si
en Jaca hubiese alguna revuelta, los miss
extremistas serran los primeros en formar
una guardia de honor para proteger a los
extranjeros probándoles cumplidamente
que el esprritu caballeresco de AragólI
no solo fué sino que es una realidad con-
soladora.
Comentó, luego, el esfuerzo realizado
por la Residencia que, a pesar de su penu-
ria económica no habla querido que se
interrumpiese durante el invierno su labor
docente y habla mantenido cátedras de
francés, contabilidad y dibujo, fundamen~
'o-pensó-de una Escuela de Trabajo,
adaptada a la peculiaridad jaquesa.
Hizo nuevas manifestaciones de afecto
a la Ciudad incitándola, enseguida, A que
en todos los trances apurados recurriese a
la Universidad, que lleva a realidades-
Hdelantándose en ocasiones a ellos-los de-
seos del pueblo_ Aún dijo mAs: que si en
el día de mai'lana nuevas tormentas, du~
das o incertidumbres, conm<.tvi~sen el edi-
ficio social hasta cuartearlo. la UlIiver!lji-
dad sabrfa encontrar en el recto sentido
jurldico del pueblo aragones la fórmula de
una justicia social que harla enmudecer
por igual a los defensores de intereses bas
lardos y a los eJ:tremislu mAs decididos.
Dió las gracias a todos los que le pres-
tan su concurso, solicitó d~ los jaceta-
nos la máxima colaboración y lermlno su
vibrante discurso leyendo el lelegrama
que habla de dirigirse a: ministro de Ins·
trucción.
fué largamente, calurosamente ova-
cionado. Ur a este acto. Los saludó con afecto y
Le siguió en el uso de la palabra el Go- ofreciose a la Ciudad de Jecl desde to-
hernador Civil de Huesca sei'lor Rivera IdOS sus cargos oficiales, finalizando con
que fué muy breve, pero lan esponl'ne~ las frases de ritual que declararon abierto
y lan oportuno en IUS frases que arrancó ~ el Curso de Verano de 1931.
del público un Iplauso unlnlme y efullvo. ~ ~
tlNIGN
.,
J. Sarasa Marcuello
Se reciben donativos de libros en Alcaldla
Emlllo Castelar: lLa Revolución religiosa. (4
tomos)
/ulilJrl A. de Se5tri; ..Viaje por todo Marruecos.
jacinlo Benaoenle; ..El dral'tón de fuego.
Emilio Pardo &-U1n; «Pascual LÓpez..
fernan{lor. ..Cartas a mi tlo.
• ..Cuentos.
luNo C/arelle; ..J uan Momas»
Te6fi/o Gautli!r. «Novelas escogidas.
y doce tomos más de novelas distintas.
L..IBROS DONADOS
Por D. Julio Turrau
BIBLlOTEcn nUNICWftL PUBLI(ft
-
Habló después-como director de los
Cursos-don Domingo Mira!, quien ex-
puso francamente sus opiniones. Su dis-
curso. denso y enérgico, servirá, sin du-
da, de efIcaz estimulo al espiritu aragones
que el orador juzgó-acaso sin exagera-
ción-apatico e indiferente.
En algún momento invadió a Miral el
pesimismo, pero en el fondo de sus elo-
cuentes razonamientos ie advirtió el op
timismo que constituye una de sus carac-
teristicas temperamentales más destacadas
Recordó que cinco años atrás, el ahora
Rector de la Universidad y él habían coin-
cidido en el escenario de otro teatro de
Ja~a desde donde expusieron a la Ciudad
el proyecto de una Universidad de Vera-
no, y congralulóse de que ahora ambos.
después del cambio de regimen, reunidos
de nuevo, pu.::ieran considerarse satisfe-
chos del éxito de aquella idea hecha feliz-
mente realidad.
Puso de manifiesto el amor que el senor
Gil y Gil Y él sienten hacia Aragón y de-
claró el peligro que en su opinión repre-
st.ntaban para los intereses intelectuales
y morales de Aragon las Ciudades Univer-
sitarias de Madrid y la futura de Barcelo·
na, juntamente con la proyectada Univer~
sidad Vasco· Navarra.
Lamentó$C de las de~ventajas de Ara-
gón rE'specto de las otras regiones y pro-
tesró impetuosamente de la pereza del
aragonés para Iianar y defender su propio
patrimonio. Volvió a la idea anterior y es-
limó imprescindible que los aragoneses
rodeen a los centros superiores de cultu-
ra de una muralla que imposibilite no so-
lo su desaparicibn sino hasta su mt:nor
quebranto agregando -entre otros pensa~
mientas que sirvieron de apoyo al ante·
rior-que el pueblo que no sabe darse ley
esta fatalmente condenado a la esclavitud
y a la muerte.
Pone en conocimiento del publico
el Iraslado de su eslablecimiento y ta-
lleres de platería y relojerla a la calle
del Zocotln núm. 11, pral., C8!l8 don-
de están instalados los Almacenes de
Santa Qrosis, y a loa Sres. Dentistas
ofrezco mis servicios para la cons·
trucción de toda clase de dentaduras
y trabajOl en oro.
laca y julio 1931.
zarlo, solicitando el otor~allliento de la
medalla del Trabajo, máxima compen-
sación y prueba de reconocimiento de la-
boriosidad c311lpetencia y tena('ldad.
Nosotros. los maestros, debemos secun·
dar esa laudAble y espontánea iniciativa,
recogida por el expresado Dr. Alonso, y
remitir a este, nuestras arlheslones entu-
siastas. Que sirvan de satisfaccion al com-
pañero dlgllo y aval para la consecl.l-
dón de la dIstinción apetecida .•
Muy reconocido, apruiable amigo, a
su interés y excel~nle pensamiento y sabe
queda a la reciproca su s. s. q. e. s. m.
JosJ:: NOVALI!S
Con ceremonial sencillo, en el Teatro
Unión Jaquesa, "e inauguró el domingo
último el Quinto de los cursos de VeraRo
que la Universidad de Zaragoza celebra
en su Colegio Mayor de Jaca.
En la presidencia de la sesión de aper-I
tura acampanaron al rector de la Univer-
sidad D. Gil Gil Gil, el Gobernndor de
la Provincia de Huesca, el Alcalde de ja-
ca, el director de los Cursos, representa-
ciones de las autoridades jaquesas, cale·
dráticos de las Facultades de Medicina,
Derecho, Ciencias y Filosofía de zaragoj
za y profesores de los Cursos de Verano
El público muy selecto. muy numeras ,
concurrió con el entusiasmo de siempre
y aplaudió sin reservas a los oradores
que, con palabra vehemente, sincera o so~
bria, se t1justaron en todo momento a la
solemnidad y a la significación del acto.
Lo inició el Alcalde de Jaca D. Julio
Turrau Quien ofreció un cordial saludo de
bien venida a los universitarios, especial-
mente al señor Miral para el Que tuvo fra·
ses de afectuoso elogio.
Aludió luego, con extrema discreción, a
los acontecimientos que durante varios
meses han sido causa de inquietud, de lu-
cha }' de amargura, en la Ciudad que re·
genta, Dara afirmar que la labor universi'
taria veraniega y particularmente las con-
ferencias de vulgarización servirán de se-
dante ¡'j los esplrilus de los jaqueses tan
necesitados de calma después de los tem·
pesluosos inslantes pasados.
Comentó la valenlfa con que Jaca lan·
zó el primer grito de Libertad y Justicia,
que recorrió toda España para estremecer
la de vibración patriótica, e hizo observar
que la consecuencia de actitud tan ga·
lIarda fué el IrlUnfal advenimiento del ré-
gimen republicano.
Señaló cómo después de la vida hiten·
sa que últimamente ha vivido Jaca. ha-
blan retornado todos los cludad<:nos a sus
puestos de$de donde laboraban callada-
mente para el engrandecimiento de la Pa-
Iria.
Hizo resallar la firme adhesión de la
Ciudad a la obra de los Cursos de Vera~
no que siempre ha de encolllrar en Jaca
el ambiente propicio y terminó su discur-
so muy brillante. reiterAndo el saludo ca-
riñoso a los profesores y alumnos extran-
jeros y nacionales. Sus frases fine les, muy
sentidas. fueron objelo de una ovación ca-
Juran.
APERTURA DE LOS
CURSOS DE VERANO
-~- LA VI'fION
CO~ISION PRO PRESOS
Armario para comedor, con lunaa
biseladas.
Mesa para comedor.
Armario de luna.
Armario ropero.
Para~{ler() con luna biselsda.
Cama camera con mesilla de noche.
Cama cuna.
Cuna.
CocheJ:0ro nii'los .
Sillón espocho.
Cama de hierro.
Mesilla de noche.
Cocina eléclrica.
Se vende:
Ti¡>. Vda. d. R. Abad. Mayor 32 - ja..
La familia agradeeerd a sus amigos
la asistencia y oraciones.
~.
Papel de periódicos para envol-
ver A TRES PESETAS ARROBA
en lo!! imprenta de este periódico
7ierra Aragonesa ha suspendido su pu-
blicación para poder realizar reformas im·
portanles y reaparecer como diario de la
lloche.
La. floreciente sociedad «Alegrfa Juve-
nilJ cuyas fiestas son tan del agmdo de
nuestra juventud, celebrarA el sábado
proximo un] bril]¡wtey animada verbena,
destimmdo los ingresos que la misma pro-
porcionen para el monumento que en esta
ciudad ha de erigirse a Galan y Garcia
Hernandez.
Será seguramente una fiesta a la que
todo jaca prestará su concurso y apoyo.
Parque España
t
t
DON KAnON OLOZftGftKKE rEm
Ayer regresaron a Zaragoza en tren
mixto desde Canfranc los alumnos de la
Academia Militar. que han permanecido
varios días haciendo prActicas en Jos
Arañones.
Todas las Misas que se celebren de siete y media
a once y medllJ, el dia 16 dt:l corri~nt~. en
la Parroquia de la Saora iKle5ia Ca-
ledral, seran aplicadas por el
alma y obligaciones de
que falleció en esta ciudad
tt. ~. Ii".
PRIMER ANIVERSARlO
Grsndes bailes los jueves por lo noche¡ vierne.,
tarde; dorningo~. tarde y noche. En el mis-
mo se sirvt:n BocadIllos, Chocolates,
Cervezils, Cl:Ifé y Licores.
ENTRADA LIBRE
para locla persona msyor de edad los d(as y ha·
ras que no llay.1 baileJ o expet.laculos publlcos.
~ Mariano lloro
La famila suplica a sus a,nigos y rela·
cionados una oraclon por el AlmA del hna-
do y la asiSlencia a alguna de dIchas misas.
Las mi!llls que el dio 15 del actual!'e celebren en
la S. l. Cat~dral desde los 7 y media en ade·
Iante, serán aplicadbs por el alma de
i>on Bias Gracia Oliván
QUE FALLECIO EN ESTA CiuDAD
, el dfa 15 de Julio de 1950
Ii). 11. Ii".
Sabemos que son numerosas fas persa·
nalidades que proyectan asistir y realzar
con su presencia este t1cto de gran espi-
ritualidad aragonesa.
En Barcelona se está organizando un
viaje colectivo para asistir a la fiesta y
suponemos Que Teruel y los residentes en
Madrid no falluAn a este bello aclo de
confraternidad.
Todo hace prever Que el entusiasmo
cunda y sea un dla memorable el de visi-
tar aquel espléndido paraje, cuna de
Aragón, y deleitarse oyendo las sublimes
obras de Wagner en el escenario natural y '1
propio que cobijó durante siglos el Santo
Grial. 1 RAZON EN ESTA I.\\PRENTA.
1=-- ...J
Ampliando el nuevo horArio de trenes
puesto en vigor el dla primero de julio,
damos hoy la siguiente nota;
Exprés de Zaragoza a Can!¡anc: Sa-
le de Zaragoza a las 14'3~. Llega a jaca
a las 17'25. A Canfranc a las 18'10.
Exprés de Canfrone a Zaragoza: Sa-
le de eanfranc a las lO, De jaca a las
IJ'31. Llega a Zaragoza a las 13'29.
Correo de Zaragoza a Can/rane: Sao
le de Zaragoza a las 8'33. Llega a Jaca a
11'-17, A Canfranc a las 12'50.
Correo de Can/rane a Zaragoza: Sa-
le de Cenfranc a las 15'20. De Jaca a las
15'53. Llega a Zaragoza a las 20.
Ligero de Zaragoza a Canfrane: Sao
le de Zaragoza a las 17. Llega a jaca a
las 20'53, A Canfranc a las 21'55.
Ugero de Canfranc a Zaragoza: Sa-
le de Canfranc a las 7'15. De jaca a las
7'52. Llega a Zaragoza a las 11'40.
MiAto de Zaragoza a Canjranc: Sa-
le de Zaragoza a las 9-30. L1eg-a a Jaca a
las 15'32. A Canfranc a las 16'55.
Mixto de Canfranc a Zaragoza: Sa-
le de Canfranc a las 12 15. De Jaca a las
13. Llega a Zaragoza a las 18'25.
7ranola de jac" a Can/ranc: Sale de
Jaca a las 7'20, Llega a Canfranc a las8'25,
lranoia de Can!ranc a jaca: Sale de
esnlranc a las 20'50. Llega a Jaca a
las 21 30.
-
Presidido por el tenienle Alcalde don
juliár: Mur, ha Quedado constituido. con
arreglo al acuerdo del Ayuntamiento el
Patronato de la Blbliotel:a municipal pli-
blica.
Tenemos entendido Que los señores Que
integran dicha entidad están animados de
los mayores deseos y seguramenle encon-
trarán en el vecindario cooperaciones y
apoyos entusiastas.
Hoy publicamos en otro lugar la prime-
ra lista de libros recibidos en la alcaldfa.
Que cunda el ejemplo,
La importante casa de Don Hipófito
Ines, de Zaragoza, ha abierto una sucur-
sal en esta plaza. EstA montada can gus-
to y lujo y seguramente el público le dis·
pensarA fav::rable acogida, Al frente de
este establecimiento está D.- Albina Gon-
diez de apreciable familia de Jaca.
En atención a celebr.use el domingo la
inauguración de fa carretera de San juan
de la Peña, ticto al que asistirán el Profe-
sorado y alumnos de los cursos de verano
se suspende la Conferencia, que ese dra
habla de celebrarse en el eTeatro Unión
jaquesa•.
(¡acetillas
! IQueda abierto en Depositarfa el pago
de las obligaciones del empréstiM de
250.000 pesetas amortizadas en sorteo
celebrado en sesión del 27 de Junio Iilti-
ola señaladas con los nlimeros, 26, 30,34.
38.118. 144. 170. 193. 197.252. 260,
276.357,433. 437,441 Y 482.
Igualmente se hace efectivo el cupón
nlimero 17 de vencimiento t.°de }ullo del
corriente año de la emisiÓn del emprésti-
to anteriormente indicado.
PROGRAMA DE ACTOS
en
SAN lUAN DE LA PEÑA
-_._~.:..==::-:=======--:==-
El día 12, con un acto resonante y 1101-
¡,á1lco del que da cuenta en otro lugar el
Simliralo de Inidativa, se inaugura la
carretera a San Juan de la Peña.
Aragón vé satisfecha una de sus aspi-
raciones más vehementes. En el aspecto
turístico supone poner en contacto con el
mundo uno de los más bellos parajes ~e
Espdña y una de sus más preciadas joyas
históricas y arqueológicas.
Por eso desde nuestra modesta posición
periodfstica abogamos en todo momento
por esta obra que tiene mucho de sentl~
melllal pero que también ha de ofrecer a
este comarca beneftcios materiales de
gran valor. Queremos en estos momentos
tener un recuerdo para el que fue brillan~
le y culto redactor de este semanariO p¡¡-
quito de la Montana. El fué el Que inició
una briosa campaña y conseguimos con
su apoyo, recoger en estas columnas las
voces autorizadas de los Diputados a Cor-
tes por Aragón en aquella fecha, una
simpática comente de adhesión a San
Juan de la Pena de entidades y socieda·
Jes culturales. que se reflejó en la prensa
en forma muy grata y halagadora El le-
són de los aragoneses y de sus entidades
turislicas ha triunfado y hoy nos ofrenda
esta nueva vía interesante y bella:
Nace en Bernués el ratllal Que nos ocu-
pa y termina próximo al monasterio nue-
vo de la explanada, Siendo una lástima
que por un centenar de metros la carrete-
ra no termine en el citado edificio. Como
remate de la carretera, una amplia rotond¡¡¡
permite la acumulación y viraje de los
vehlculos, Es este acceso tan cómodo y
de un trazado relativamente ¡;:uave Que
en pocos minutos traslada al turista y le
permite la cOlllemplación del bello solar
aragonés, declarado de int~rés nacional.
La inaguracíón se celebrarA con arreglo
al siguiente
Decididamente el día 12 de julio se inau·
gurará la carrelera Que da acceso al mo-
nasterio de San Juan de La Peña. Con es-
te motivo la SOCIedad Turismo del Alto
Aragón, de Huesca; el Sindicato de Ini-
ciativa de Jaca y el de Aragón, han orga-
nizado el siguiente programa que ejecula-
rán el Orfeón Oscense y una gran orques-
ta organizada en Huesca:
MIsa, a las diez de la mañana,
cKyries y Gloria' de la misa en mi be·
mol. a cuatro voces, H. Eslava; eGra-
dual), a cualro voces mixtas, j, M. La-
casa; cCredoll, s cuatro VOl'es mixtas, de
la gran misa de Santa Cecilia eh Gaunol;
eOfertorio., largo, F, Háendel; cSanc-
tUS), a (;uatro voces mixtas, L. Beelho-
ven; eElevacióm, eConsolación», F.
Listz; e13enedictus y Allnus., a cualro
voces mixtas, J. S. Bach; Concierto;
cLohengrin., coro lllunicipal. 8 cuatro
voces mixtas, R. Wágner; eParsifah, ca·
ro de caballeros y consagración, R. Wág:·
ner; eTanhaUsera, coro de peregrinos, R.
Wágner; Cantos regionales,
Tanto la masa coral C0ll10 la orquesta
están a cargo de competentes entidades
musicales de Huesca.
También se han encargado de las invi-
taciones oflciales los elementos de turis-
mo de Huesca.
.~ .
San Juan de la Peña
¡ PENSION ARENAL
=: De :=
Augu_to Martínez
, Conchita Moneu
CONCEPCION ARENAL, 6,2· derecha
Esquina a Gran Vla = Todo Confort = Fren-
te al Palacio l1e la Musica = Precios: establea,
7 y 8 pesetlls; viajeros, 10 pesetas,
Teléfono 00708 MADRID
-L
se necesita en el
comercio de Hi-
con principios o
UNA. NOTA DE LA.
Aprendiz
jo de Cándido Lacort.
aln ello-.
E
Muy importante
•PARA DESERTORES Y PROFUGOS
QUE SE ENCUENTRAN EN EL
EXTRANJERO
A rsiz de una visila que hicieron a Ola-
rón, invitados por la colonia espai'lola,
nuestros conv~cinos Alfonso Rodrlguez,
Julián Borderas. Lucas Biscós y Ricardo
Zabalza, etevlron un escrito al Ministro
de h. Guerra. solicitémdo el libre regreso
de los numerosos espaiíoJes que no po-
dlan volver a causa de sus obligaciones
militares.
Como respuesta, acaba de recibirse la
siguiente notlflcación que aclara amplia-
mente el alcance del indulto decretado el
25 de Abril pasado.
El Excelenlfsimo señor General jefe de
la 5,' División, en escrito de fecha 2 del
actual, lile dice lo que sigue:
eEl Excelentísimo señor ministro de la
Guerra, en escrito de 25 del mes anterior
me dice lo siguienle:a-Excelenlisimo se·
ñor -Vista la instancia formulada por Al-
fonso Rodríguez y tres más, residentes
en Jaca, en sliplica de que se permita vol-
ver a vivir libremente en Espana, a todos
los prOfugos y desertores cuyas quintas
Hayan sido licenciadas de fIlas. el senor
Ministro de la Guerra hA tenido a bien
disponer, Se manifieste a V. E. que la ex·
presada petición, se encuentra favorable-
mente resuelta por el Decreto de 25 de
Abril próximo pasado, que precisa de
una manera concreta. que los prófugos y
desertores acogidos allillimo indulto, que·
den relevados de la obligación de servir
en filas, cuando hayan sido licenciados
los reemplazos a Que pertt"necen, -Lo de
su orden comunico a V, E. para conoci-
miento de los firmantes de la referida
instancia.-Lo traslado a V. S. para su
conocimiento y de los interesados resi·
dentes en esa Plaza.
Lo traslado a V. a los fmes indicados.
Jaca, 4 de julio de 1931.-EI Coman·
dante, Comandante Militar, Lorenzo Gar-
cla Polo,.
5r. O. Alfonso Rodr.lg-uez
Con este Iltulo publica nuestro colega
Jaca una nota que siendo, efeclivamenlP,
Importante y de mucho ¡oleré!':. reprodu-
cimos. en nuestro deseo de contribuir 8 su
difusión.
DIce asl:
Total de lo recau~ado 13.512'10
Total pagado.•. _.... 10.712'30
Sobrante .. ,... .... 2.799'80
El sobrante de lo recaudado, ha sido
destinado al monumento que en jaca se
erigirá 8 los mártires de .a revolu,ión.
La comisión oro-presos pone a disposi-
ción de todo el que quiera invesligar su
8ctuación, los libros y comprobantes lo
mismo de lo recaudado, como de lo PR-
gado, en casa de su tesorero Leoncio Vi-
118campa.
Tamblt!n al dar por terminada nuestra mi-
sión, agradecemos muy de veras a cuan-
tos con sus donativos, o COIl su ayuda
contribuyeron a que esta (omisión, pu(:ie~
ra llevar a cabo con lan feliz éxito (como
10 demuestra la Iiquldacion anterior) mi-
sión tan difícil como humanitaria; no he-
mos de olvidar al semanario LA UNiÓN
que con tanlo desinterés tuvo siempre a
nuestra di¡¡posiclón sus columnas.
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PAN DE VIENA
Candeal y corriente, en diversos tifros y forma~
'. . _.......................................................................... .
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Porches Vega ArmiJo
RESTAURANT
(~51¡RTOlTOOOl lOI Dlnl, n5 mI
Servicio 8special para bodal
y:banquetelI
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LEA USTED LA UNION
BAilos DE
Santo Domingo
1_.14.", CUllIDM'__'1gl_"" _
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¡¡ Cuatro de A~osto, 29 V 31, 1.0 :1\
J\.. ZARAGOZA T.ltlono30.74./. . .' '..' -.................................. .
CAPITAL 12.000.000 d. p...... - I - FUNDADO EN 1845
Ofrece sus servicios a cuanlas perSonas esten interesadas o puedan in-
teresarles en cuantos asuntos estén relacionados con la Compra-Venta y Ad-
ministración de Fincas Rúslicas y Urbanas, Traspasos y colocación de capital.
Para garantfa de cuantos asuntos sean encomendados a esta casa serén
garantizados con depósitos en metálico.
No ~udando será honrada con sus encargos, en la seguridad quedarán
satisfechos por su rapidez. solvencia y discreción.
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Banco de Crédito de Zara~oza
, , 111111.1., .. ,...•..... ,.•..•.•..•..•.•,.•..•....•.••.•..•..•...¡
: ,
. En la Hojalateria de PUEYO ,
Obispo, 8 '
1
MAYOR, NÓIif. 26 BIS
Sucursa.l de JAC¿~: APARTAOO,1CÓIll.3
__________:...TltLtFol'lo, N"1ÍJI.63
T¡;l\'l~@R~DA, @WI@!AlI.
del 20 de Junio al 20 de Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id.-Bai1o con topa,
1'25ld.-ldsln ropa, 1'10 id.
lOl nlOnOl (nOlKnn (On Ln TtnrOmn
l' "
1",
SUCURSALES EN: Alma, Al8gbn, Albalate del Arzobis,eo. Alcalliz. Alcorla, Alrmania de
D,· Godill8, Aletbe, Barbastro. &rja, calanda, Ulnfrsllc-Arailones, Epila, Gallur,
Graus. Hijat. ACA, Monzón, Morata de Jaloo, Morella, Puebla de Hijar, TllIDarite
de Ulera y VilJafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMito. -Infor-
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones Bancarl.s
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
) • 6 MESES 4 ••
• • 3 • 3 Y medio por tOO
• • LA VISTA 2.. ••
CAlA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edifido propiedad del Banco:
I~ N() E l' E NDE NeI 1\, núm, JO y az - - - Zaragoza
Jaca
Ciarcés
Ciarcés
Ciarcés
::
ECHEOARAY.7
Venta
Venta
Venta de Ires colchones y unacama, todo en buen uso.
Dirigirse a esta imprenta.
Traspaso Por no poderlaatender se tras-
pasa [a casa de huespedes de la calle Ma·
yor núm. 20, 1.0 _
Para tratar dirigirse a l. misma casa.
Se vende cocina econó-
mica, asadores. y hela·
dora nueva, propio para fonda}' casas de
huéspedes. -Dirigirse: huerta La Buena
Maisón, Jaca.
~nnnllllllllllllUllllllllRtQlnmnmuUl111M K .lmllllHIJIIWIIIIIIIIlUlllIllllIlIlllIUIllJIIlIlll
V t de conejos de raza gi-en a gante y jaulas para 105
mismos. Dirigirse Paseo del Estudio ca·
sa Suboficial de banda.
UllllllIKllltlDIIIIIIIIIIIlUII1l1lll111II1lllUftU1DlllWUIMIIIIlBWlllUIlIUlllIIIllhAIIIll
S de una casa de re·e ven ciente construC·
ción con su jardfn. en punlo céntrico. In-
formarán en esla imprenta.
-- "~-"__._¡¡¡~II'_"'.".'--
D1l1lUllIIltllllllllll!lllll'IlUIIUIIllllNWllIllllIIlllllIllUllllllllHmIlIIllIIlIllIlJlUIIIIIWI~IUI
Se vende una casa de
reciente construcción si-
I
luada en las afueras de la ciudad, bien
orientada y punto céntrIco.
I Dirigirse a esta imprenta.
los conslruye
¡as conslruye
de 2 kilos, 8 1'05 pesellll t
En la miSdWl, se necesillm 2 aprendides, listos, )' con
F;sn83 de trabajar; ganarán desde el primer dla
• • • • • • • • •• • •••
vende
. . . . . .. . .
'fortas de Jaca (especillles) fI base de huevos y Ill8nteca, II 0'50 pesetas-una.
Idem fino, en barras y panes de
3 picos 8 0'30 pesetas :.;-;.:-:.:.;pan superior
DESPACHO, CASA SE<:iUilA
Camlonel"s para CI/lrga con eleganles cabinas
!Jaralos .
Omnibus, Autobu:ses, Aufocars y cualquier ca·
rrocería de lujo con líneas esbello!!s, las conslruye
.------------::§~--'---...
Carros y Volquetes 1
Casa
Venta.
Caballero
Se una vacia gran-de de amasar
pan, una .ama de hierro con jergón. Di-
rigirse a esla imprenta.
A to . .'. sPdan 5 pla-U mov zas, en ~"en
uso se vende. a toda prueba. Dirigirse a
uta imprenta.
Se vende la sei'ialada con
el número 4 de la Calle de
Gil Berges. Para Iratar dirigirse a la mis-
ma primer piso.
-~---
Las casas sitas en esla
ciudad de Jaca y SU!
calles Mayor número 38. y 7 de Febrero
nÍlOlero 6,~se venden.
Informará D. Mariano Pérez.Samitier.
Abogado, en Jaca.
lronY1l1I1l1I01I1l1ll1II11llll1ll11I ~1l1I1lI1llIl mIllllIKtlOOIltlIlllII~MU IllliIlIlllIlU'M' 11 1
Este establecimiento pone en conocimiento del pdblico que a partir de esta
fecha admite igualas médicas incluyendo 105 servicios de Clfnlca tales
como Rayos X, Cirujfa menor, Laboratorio, etc•..•.
PARA INFOR1'tlES, DIRIGIRSE AL PROPIETARIO D. ANTONIO DE LA PEÑA
eL 11 A I V DE 3 A 5 MAVO V.JACA1.a1
.n1 nmUIIlijllllIMIIDIIllI,IIII1~iIllllllHl_lllIlll:lllllllllllllJ\lll\lllnlll ""Ill'lllnnlllllll un IIIlWIIUlU mlll~ IIfDOImnllllltlllllllllmIUllllllllUlIIlIIlllllJlllJ~IIlIllII~'!lIIlIlUUlllllll!lllllllll
SECCIÓN DE ULTRAMARINOS
IMIIUlllmllllmllnllllU;llllllllUllllllllllUIIIMIIII~UlIlIllllUllltllll:ll!lliIUlIlIlDllllnlllH"
Se vende dos cadieras y va·rios muebles en la
calle del Carmen número 15'
CLlNICA DE SANTA OROSlA -Jaca
~"II1lIll~'IOOlIiIlllll"=PI
formal de inta·
chable conduc.
ta, práctico en contabilidad, correspon-
cdencia, mecanograffa eh:. desea ocupa
ción.lnformes en esta imprenta.
'.1_'_-
